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Polozˇaj glagolskih enklitika u nastavi hrvatskoga
kao stranoga jezika za pocˇetnike
Sanda Lucija Udier
Ovaj rad bavi se usvajanjem osnovnoga redoslijeda recˇenicˇnih sastavnica
u hrvatskome jeziku kao stranome i drugome na pocˇetnoj razini ucˇenja.
Osobita se pozornost posvec´uje usvajanju polozˇaja glagolskih enklitika u
recˇenicama sa slozˇenim glagolskim vremenima. U radu se nastoji poka-
zati kako se pravilo drugoga mjesta mozˇe upotrijebiti u obradi i usvajanju
redoslijeda enklitika.
1. Uvod
O redu rijecˇi u hrvatskome standardnome jeziku cˇesto se jednostavno go-
vori da je slobodan. Teza o slobodnome redu rijecˇi, odnosno o slobodnome
redoslijedu recˇenicˇnih sastavnica (komponenata) u hrvatskome standard-
nome jeziku pojavljuje se i u najpoznatijim hrvatskim gramatikama. Tako
R. Katicˇic´ (1991, 492) navodi da je redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u hrvat-
skome standardnome jeziku uglavnom slobodan i sluzˇi izrazˇavanju stilskih
tancˇina, S. Tezˇak i S. Babic´ (1973, 241-244) da se rijecˇi u recˇenici mogu
namjesˇtati vrlo razlicˇito, E. Baric´ i sur. (1997, 595) da je red rijecˇi relativno
slobodan, no da ipak ima pravila koja su zbog ritmicˇko-intonacijskih razloga
obvezatna u svim vrstama recˇenica.
Osim u gramatikama i prirucˇnicima, teza o slobodnome redu recˇenicˇnih
sastavnica pojavljuje se i u sˇkolskim udzˇbenicima, strucˇnim napisima i dru-
goj strucˇnoj i manje strucˇnoj literaturi. Zbog rasˇirenosti i opc´eprihvac´enosti
(gotovo aksiomaticˇnosti) te teze, redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u hrvat-
skome standardnom jeziku u kroatisticˇkoj literaturi nije bio dovoljno obradi-
van. Stoga djela koja bi se njime bavila u poucˇavanju studenata koji tek
ovladavaju hrvatskim jezikom gotovo da i nema. Zbog toga u poucˇavanju
hrvatskoga nastavnici moraju sami pronac´i pristup toj problematici. Velik
broj odstupanja od standarda u studenata na svim razinama ucˇenja po-
kazuje da je ovladavanje redoslijedom enklitika u hrvatskome kao J2 vrlo
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zahtjevno. Ta cˇinjenica potvrduje da se redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u
hrvatskome standardnome jeziku ne mozˇe smatrati slobodnim. Da je re-
doslijed recˇenicˇnih sastavnica (poglavito enklitika) slobodan, za njega ne
bi vrijedila pravila. Kada ne bi bilo pravila, ne bi bilo ni odstupanja i re-
doslijed se enklitika ne bi trebao posebno obradivati i usvajati niti bi se u
njemu moglo grijesˇiti. A u nastavnoj se praksi pokazuje upravo suprotno:
nastavnici i studenti moraju ulozˇiti znatan napor da bi obradili i usvojili re-
doslijed enklitika. Ovaj rad zˇeli ponuditi pristup koji c´e studentima pomoc´i
da ovladaju jednim dijelom redoslijeda recˇenicˇnih sastavnica u hrvatskome
jeziku.
2. Redoslijed recˇenicˇnih sastavnica
Redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u hrvatskome standardnome jeziku mozˇe
se, s obzirom na stupanj slobode, odnosno propisanosti i obvezatnosti po-
dijeliti u tri skupine: relativno slobodan, relativno neslobodan i strogo pro-
pisan redoslijed recˇenicˇnih sastavnica.
Relativno je slobodan redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u recˇenicama
gdje su odnosi medu rijecˇima jednoznacˇno odredeni drugim sredstvima. Ako
razmatramo, na primjer, recˇenicu Marko crta zˇivotinju, mozˇemo zakljucˇiti
da je sa stanoviˇsta znacˇenja gotovo svejedno kojim se redoslijedom subjekt,
predikat i objekt pojavljuju. Promjene njihova redoslijeda mijenjaju njihovu
stilsku vrijednost i stvaraju obiljezˇenost (na primjer, isticanje rijecˇi koje
stoje na prvom ili posljednjem mjestu u recˇenici), ali im znacˇenje ostaje
jednako.
Relativno neslobodan redoslijed recˇenicˇnih sastavnica znacˇi da u nekim
recˇenicama hrvatskoga standardnoga jezika promjena redoslijeda recˇenicˇnih
sastavnica znacˇi i promjenu znacˇenja. Uzmemo li za primjer recˇenicu Djeca
dolaze s plazˇe, razvidno je kako bi se preoblikovanjem u Djeca s plazˇe dolaze
promijenilo njezino znacˇenje (Silic´ 1986, 13). U prvoj bi recˇenici subjekt
bio djeca, a u drugoj djeca s plazˇe.
Tezu da je redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u hrvatskome standardnome
jeziku sasvim neslobodan, zapravo strogo propisan (Silic´ 1999, 440) opri-
mjeruju recˇenice koje sadrzˇe rijecˇi bez vlastita naglaska, takozvane klitike
(enklitike i proklitike). Recˇenica koja sadrzˇi enklitike, na primjer On mi ju
je dao u hrvatskome se jeziku ne mozˇe preoblikovati tako da glasi *Ju dao
mi on je ili *Mi ju on je dao.
Dakle, kad se cjelovito pristupi redoslijedu recˇenicˇnih sastavnica u hr-
vatskome standardnome jeziku, jasno je da ga se nacˇelno ne mozˇe smatrati
slobodnim. Medu recˇenicama koje to pokazuju posebno mjesto zauzimaju
one s enklitikama.
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2.1. Enklitike i njihov redoslijed
Enklitike, zanaglasnice ili naslonjenice, rijecˇi su bez vlastita naglaska koje
se naslanjaju na rijecˇ ispred sebe i s njom tvore naglasnu cjelinu. Njihovo
mjesto i poredak strogo je propisan. Enklitike su nenaglasˇeni oblici glagola
biti i htjeti (sam, si, je, smo, ste, su, bih, bi, bi, bismo biste, bi, c´u, c´esˇ,
c´e, c´emo, c´ete, c´e), nenaglasˇeni oblici licˇnih zamjenica u genitivu, dativu
i akuzativu (me, te, ga, je, ju, nju, nj, nas, vas, ih, mi, ti, mu, joj, nam,
vam, im, se, si) i cˇestica li. Enklitike ne mogu stajati samostalno ni na
pocˇetku recˇenice. Ispred njih mora stajati naglasˇena, samostalna rijecˇ s
kojom se izgovaraju kao jedna naglasna cjelina.
Ako se neki od tih oblika zˇeli staviti na pocˇetak recˇenice ili ga se zˇeli
naglasiti u nekom drugom polozˇaju, umjesto njega uzima se dugi, puni,
samostalni, naglasˇeni oblik (Njemu donesi olovku, Olovku njemu donesi,
Donesi olovku njemu). Kratki oblik prezenta pomoc´noga glagola biti za 3.
lice jednine je i aoristni oblici pomoc´noga glagola biti koji se rabe u tvorbi
kondicionala (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) mogu biti nenaglasˇeni, a kad se
zˇeli naglasili pojam koji se njima iskazuje, mogu biti i naglasˇeni te stajati
na pocˇetku upitne recˇenice (Je li Maja ovdje? Bi li iˇsao sa mnom?).
Enklitike po moguc´nosti dolaze iza prve naglasˇene rijecˇi (ili naglasne
cjeline), odnosno na drugo mjesto u recˇenici (Danas smo doputovali iz Ame-
rike). Ako je smjesˇtena na drugo mjesto u recˇenici, enklitika mozˇe razdvojiti
sintagmu (atributivni spoj, ime i prezime, dijelove neodredene zamjenice) ili
doc´i iza nje (Lijep je dan svanuo danas, Ivan je Perkovic´ doputovao, Sˇto si
ga god pitao, sve je znao). No pravila o redoslijedu recˇenicˇnih komponenata
dopusˇtaju nekoliko moguc´nosti: Ivan je Peric´ dosˇao iz Osijeka. Ivan Peric´
je dosˇao iz Osijeka. Ivan Peric´ dosˇao je iz Osijeka.
Stroga norma trazˇi postavljanje enklitika iza prve rijecˇi u sintagmi (Ivan
je Peric´ dosˇao iz Osijeka). Ostvarenja koja nastaju tim postupkom svoj-
stvena su visokomu stilu hrvatskoga standardnoga jezika, ali ne i razgovor-
nomu stilu, koji najcˇesˇc´e stavlja enklitiku iza prve sintagme u recˇenici (Ivan
Peric´ je dosˇao iz Osijeka).
U slozˇenim recˇenicama glavno je pravilo da enklitike dolaze iza vez-
nika (Zˇurio se, ali je zakasnio. Zˇurio se premda je zakasnio. Zˇurio se jer
je zakasnio). To, medutim, ne vrijedi za veznike i i a buduc´i da su oni
takoder nenaglasnice ili klitike. Sve nenaglasnice tvore naglasne cjeline s
rijecˇima ispred ili iza sebe zato sˇto nemaju vlastit naglasak: prednaglasnice
ili proklitike s rijecˇima iza sebe, a zanaglasnice ili enklitike s rijecˇima ispred
sebe. Kako iza prednaglasnica ne mogu stajati zanaglasnice, enklitike se
u recˇenicama povezanima veznicima a ili i smjesˇtaju iza prve naglasnice
(Zˇurio se i zakasnio je, Zˇurio se, a zakasnio je).
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Za nizanje enklitika primjenjuju se cˇvrsta redoslijedna pravila: prva
dolazi enklitika li, iza enklitike li dolaze glagolske enklitike osim enklitike
je, iza glagolskih dolaze zamjenicˇke enklitike i to prvo u dativu, pa u genitivu
i na kraju u akuzativu (Jesi li mi ga se prestrasˇila? ). Enklitika je uvijek
dolazi iza svih (Dao mu ju je).
Redoslijed recˇenicˇnih sastavnica cˇija se pravila odnose na klitike ili ne-
naglasnice naziva se automatiziranim redoslijedom recˇenicˇnih sastavnica.
Taj se redoslijed naziva automatiziranim zato sˇto nije uvjetovan ni gra-
maticˇkim ni znacˇenjskim razlozima (kao sˇto to osnovni i obiljezˇeni redoslijed
recˇenicˇnih sastavnica jesu), a ni suodnosom iskaza u tekstu, nego intonaci-
jom (Pranjkovic´ 1995, 56).
3. Usvajanje redoslijeda enklitika u hrvatskome kao J2
Kao sˇto se vidi i iz navedenoga, redoslijed recˇenicˇnih sastavnica u hrvat-
skome, napose enklitika, slozˇeno je gradivo. Ovladavanje njime uslozˇnjuje
i cˇinjenica inacˇnih moguc´nosti pa vec´ u prvim tekstovima s kojima se stu-
denti susrec´u u udzˇbenicima za pocˇetno ucˇenje glagolska se enklitika nalazi
na raznim polozˇajima: Nasˇi roditelji su iz Splita. (Baresˇic´ 1995, 20), Nego,
nasˇ je auto kod mehanicˇara na popravku (Baresˇic´ 1995, 64), Macˇak je na
naslonjacˇu (Kosovac i Lukic´ 2004, 26), Moja sestra Diana je doktorica (Ko-
sovac i Lukic´ 2004, 54), Drugi mjesec je veljacˇa (Kosovac i Lukic´ 2004,
55).
Kako bi se proucˇilo usvajanje redoslijeda enklitika i provjerio stupanj
njegove usvojenosti u stranih studenata, provedeno je istrazˇivanje medu
studentima pocˇetne, srednje i zavrsˇne razine ucˇenja na Croaticumu – hrvat-
skome za strance na Filozofskom fakultetu Sveucˇiliˇsta u Zagrebu. Ispitanika
je bilo pedesetak. Studentima je bilo zadano da naprave po deset recˇenica
od po pet, sˇest, sedam ili osam rijecˇi ponudenih u zagradama. Recˇenice su
trebale biti tocˇne sa stanoviˇsta redoslijeda recˇenicˇnih sastavnica.
Zajedno su sastavili cˇetrdesetak recˇenica. U njima su se pokazala
razlicˇita odstupanja od standardnoga redoslijeda recˇenicˇnih sastavnica na
svim razinama znanja. Studenti nisu posve ovladali redoslijedom enklitika,
cˇak ni na zavrsˇnoj razini, gdje bi se ocˇekivalo da je to gradivo vec´ usvojeno.
Odstupali su ne samo u postavljanju zamjenicˇkih enklitika, nego i u postav-
ljanju glagolske enklitike, na primjer *Jucˇer oni su nam donijeli kolacˇe, *Mi
ga im c´emo zauvijek dati, *Kupio si knjige i ih si platio karticom, *Kada
je obavio posao, je dosˇao.
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4. Enklitike u nastavi hrvatskoga kao J2
Poznavanje pravila o redoslijedu recˇenicˇnih komponenata jedan je od uvjeta
za dobro ovladavanje hrvatskim jezikom. Stoga ona moraju biti ukljucˇena u
nastavu hrvatskoga kao J2. Radi uvida u obradu mjesta glagolske enklitike u
recˇenici provedena je kratka anketa medu nastavnicima hrvatskoga kao stra-
noga i drugoga jezika. Sudionici u anketi bili su nastavnici na Croaticumu -
hrvatskome za strance, Sveucˇiliˇsnoj sˇkoli hrvatskoga jezika i kulture i cˇetiri
lektora koji predaju hrvatski kao strani i drugi na stranim sveucˇiliˇstima.
Unatocˇ slozˇenosti, pokazalo se da se ta pravila obraduju vec´ na pocˇetnoj
razini ucˇenja hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika - vec´ina nastavnika
prve osnovne podatke o redoslijedu enklitika daje vec´ na prvim satovima
nastave kada obraduje enkliticˇki prezent pomoc´noga glagola biti. Manji broj
nastavnika te podatke prikazuje tek u sklopu obrade svih enkliticˇkih oblika
u sklonidbi licˇnih zamjenica. Nastavnicima koji mjesto glagolske enklitike
ne obraduju od samoga pocˇetka poucˇavanja bilo je postavljeno dodatno pi-
tanje: Postavljaju li studenti pitanja o mjestu glagolske enklitike prije nego
sˇto im se to objasni u sklopu gradiva o oblicima u sklonidbi licˇnih zamjenica,
te mjestu tih i drugih enklitika. Svi su nastavnici odgovorili kako studenti
unaprijed postavljaju pitanja o mjestu glagolske enklitike.
Dakle, nastavnici hrvatskoga vec´ se na samome pocˇetku poucˇavanja
hrvatskoga kao J2 susrec´u s izazovom predstavljanja pravila o redoslijedu
enklitika. Prve recˇenice koje studenti sklapaju na hrvatskome jeziku sadrzˇe
enklitiku i odmah se neki od njih kolebaju kamo je staviti. Prva gramaticˇka
nastavna jedinica obicˇno je obrada prezenta pomoc´noga glagola biti, nje-
gova nenaglasˇenoga, naglasˇenoga i nijecˇnoga oblika. Studenti prvo usvoje
nenaglasˇeni oblik prezenta pomoc´noga glagola biti u izjavnim recˇenicama.
Zatim ucˇe da se upitni oblik tvori uporabom naglasˇenoga oblika njegova
prezenta, a nijecˇni oblik uporabom nijecˇnoga oblika. Nastavnici tumacˇe
kako nenaglasˇeni oblik ne mozˇe stajati na pocˇetku recˇenice (*Si Amerika-
nac?) niti samostalno kao jedina recˇenicˇna sastavnica (Jesmo li prijatelji?
*Smo). Objasˇnjavaju da se naglasˇeni oblik prezenta pomoc´noga glagola biti
upotrebljava na pocˇetku recˇenice ili kada dolazi samostalno (Jesi li ti Mara?
Jesam) ili pak na bilo kojem drugom mjestu u ulozi isticanja (Jesi li ti nje-
zina sestra Ana? Ja jesam Ana, ali nisam njezina sestra). Te prve obavijesti
studenti koji ucˇe hrvatski jezik kao J2 moraju dobiti u vezi s redoslijedom
recˇenicˇnih sastavnica.
4.1. Pravilo drugoga mjesta
U skladu s didakticˇkim i metodicˇkim postulatom da nastavnik prvo mozˇe
uvoditi jednostavnije pa tek onda slozˇenije gradivo, studenti trebaju najprije
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ucˇiti osnovni redoslijed recˇenicˇnih sastavnica (da u recˇenici na prvo mjesto
dolazi subjekt, na drugo predikat, na trec´e objekt i na cˇetvrto prilozˇne oz-
nake) jer njime mogu proizvoditi mnoge ovjerene hrvatske recˇenice. Buduc´i
da prve recˇenice s kojima se susrec´u studenti koji hrvatski jezik ucˇe kao J2
imaju imenski predikat, studentima treba rec´i da se pomoc´ni glagol (ne-
naglasˇeni prezent pomoc´noga glagola biti) pojavljuje na drugome mjestu
u recˇenici kako bi se olaksˇalo usvajanje osnovnoga redoslijeda recˇenicˇnih
komponenata i mjesta glagolske enklitike. Kad pokusˇavaju sklopiti prve
recˇenice na hrvatskome jeziku, od svih glagolskih oblika vladaju samo pre-
zentom pomoc´noga glagola biti i presudno je da znaju gdje se on smjesˇta.
Studentima je vec´ kod prvoga susreta s enklitikama prikladno navesti
opc´e pravilo da u hrvatskome standardnome jeziku pomoc´ni glagol uvijek
mozˇe stajati na drugome mjestu u recˇenici, a to znacˇi iza prve naglasˇene
rijecˇi ili naglasne cjeline - takozvano pravilo drugoga mjesta. Kad ga naucˇe,
studentima je znatno olaksˇano pocˇetno snalazˇenje u sintaksi hrvatskoga
jezika. Korisno je i naucˇiti studente da u recˇenicama u hrvatskome jeziku
redoslijed recˇenicˇnih sastavnica mozˇe varirati ako se ne narusˇava to pravilo
(Ja sam danas dobro. Ja sam dobro danas. Dobro sam danas. Danas
sam dobro). Tek kad studenti dobro usvoje pravilo drugoga mjesta, treba
im pokazati da se glagolska enklitika mozˇe pojaviti na svakom
”
parnom“
mjestu u recˇenici, dakle poslije svake naglasˇene rijecˇi ili naglasne cjeline.
4.2. Ogranicˇavanje pravila drugoga mjesta
U primjeni pravila drugoga mjesta mozˇe se dogoditi svojevrsno preopc´a-
vanje. Naime, insistiranjem na pomoc´nome glagolu (glagolskoj enklitici)
na drugome mjestu u recˇenici mozˇe se postic´i da studenti usvoje redoslijed
recˇenicˇnih komponenata koji je svojstven visokome stilu standardnoga je-
zika (Ivan je Peric´ dosˇao), ali ne i razgovornome stilu, odnosno pisanome
jeziku. U svakodnevnome govoru nije uvijek preporucˇljiv jer mozˇe zvucˇati
neprikladno (ukocˇeno, neprirodno, zastarjelo ili hiperkorektno). Studenti
na pocˇetnome stupnju ucˇenja u jezicˇnoj se proizvodnji (govorenju, pisanju)
uglavnom poucˇavaju strukturama svojstvenima razgovornomu jeziku, dok
su primjeri visokoga stila standardnoga jezika studentima samo jedan od di-
jelova jezicˇnoga primanja - imaju ih priliku slusˇati i cˇitati. Tek se studente
viˇsih stupnjeva ucˇi razlikovati funkcionalne stilove hrvatskoga standardnoga
jezika te proizvoditi jezicˇne strukture karakteristicˇne za njegov visoki stil.
Ako, u skladu s pravilom drugoga mjesta koje su usvojili, studenti
pomoc´nim glagolom pocˇnu razbijati ime i prezime (Ivan je Peric´ dosˇao) ili
odredbenu sintagmu (Profesorica je Antic´ dosˇla), treba im objasniti da se
odredbena sintagma ne mora razbiti enklitikom, vec´ se cijela sintagma mozˇe
shvatiti kao prva recˇenicˇna sastavnica iza koje se smjesˇta glagolska enklitika
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kao druga recˇenicˇna sastavnica. Nastavno iskustvo na Croaticumu pokazuje
da studenti tek vrlo rijetko pravilo drugoga mjesta shvac´aju tako strogo da
enklitikom razbijaju ime i prezime ili odredbenu sintagmu.
5. Zakljucˇak
Pravilo drugoga mjesta vrlo je prikladno za nastavu hrvatskoga jezika kao
stranoga i drugoga. Njegova je vrijednost u tome sˇto se studenti na pocˇet-
nome stupnju ucˇenja ne osjec´aju nesigurno ni dezorijentirano kada trebaju
sastaviti recˇenicu jer uvijek znaju da mogu pocˇeti subjektom, a na drugo
mjesto staviti glagolski predikat ili glagolski dio imenskog predikata. Pravilo
drugoga mjesta omoguc´uje im da u sastavljanju svojih prvih recˇenica na
hrvatskome jeziku proizvedu ovjeren redoslijed recˇenicˇnih sastavnica. Osim
toga, studenti koji su na samom pocˇetku ucˇenja ovladali tim pravilom poslije
laksˇe, brzˇe i temeljitije naucˇe ostala pravila o redoslijedu svih enklitika u
recˇenici (koji se obraduje u sklonidbi licˇnih zamjenica) jer ucˇec´i redoslijed
zamjenicˇkih enklitika vec´ otprije znaju da im glagolska enklitika prethodi
(s iznimkom enklitike je koja uvijek dolazi poslije svih drugih enklitika).
Pretpostavka o vrijednosti pravila drugoga mjesta u nastavi hrvatskoga
jezika kao stranoga, stecˇena u nastavi na Croaticumu, trebala bi biti pro-
vjerena u obuhvatnijem istrazˇivanju. U njemu bi se po rezultatima usvoje-
nosti pravila o redoslijedu enklitika usporedile dvije skupine studenata na
pocˇetnome stupnju ucˇenja: skupina kojoj se od pocˇetka ucˇenja predstavilo
i s kojom se sustavno uvjezˇbalo pravilo drugoga mjesta i skupina koja je
to pravilo cˇula tek u kasnijoj fazi ucˇenja (kod usvajanja oblika zamjenicˇke
sklonidbe i redoslijeda svih enklitika u recˇenici). Prema navedenome se
mozˇe ocˇekivati da bi se time dokazala prednost gramaticˇke osvijesˇtenosti
redoslijeda enklitika u hrvatskome standardnome jeziku.
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Verbal Enclitics in Teaching Croatian as a Foreign Language
This paper deals with the adoption of basic sentence word order in Croatian
as a foreign and second language on a beginner learning level. Particular
attention is given to adopting the position of verbal enclitics in sentences
with complex tenses. The paper attempts to show how the rule of second
place can be used in the presentation and adoption of enclitics order.
Kljucˇne rijecˇi: redoslijed recˇenicˇnih komponenata, glagolske enklitike
Keywords: sentence word order, verbal enclitics
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